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Check-List of New Cestode Species Recorded by Sawada 
Isamu SA W ADA 
(Nara City, 630 Japan) 
The first cestode species recordｭ
ed by Sawada is Raillietina (Paroｭ
niella) kαshiwarensis from the doｭ
mestic fowl, Gallus gallus domeｭ
sticus of Kashiwara City, Nara Preｭ
fecture (1953). After then, Sawada 
(1953-1995) published many reports 
on the morphology and taxonomy 
of cestodes parasitic on chiropters, 
insectivores, birds and repti1es. 
The present check-list inc1udes 
the 171 new species belonging to 
42 genera in 10 fami1ies that have 
been recorded by Sawada and co・
workers from hosts collectd in Jaｭ
pan (mainly), Taiwan, Thai1and, 
Indonesia, Malaysis, India, N epal, 
Iraq, Russia and Bolivia, during 
the period from 1953 to 1995. 
Fami1y ANOPLOCEPHALIDAE 
Cholodkovsky, 1902 
Genus AρorznαFuhrmann， 1902 
Aþorinαnαkayamai Sawada et Kiｭ
fune, 1974 
*Host and locality : Columbα livia 
domesticα; Kurume City, Fukuｭ
oka Pref. 
GenusAρrostatandrya (Kirschen-
*Type host and type locality 
blat, 1938) 
A?ostatandrya (A?ostatandrya) 
ρetauristae Sawada et Kugi, 1979 
Host and locality: Petaurista leuｭ
cogenys; Ugata-cho, Oita Pref. 
Genus BertiellαStiles et Hassall, 
1902 
Bertiella okabei Sawada et Kifune, 
1974 
Host and locality: Mαcaca zrus; 
Kurume City, Fukuoka Pref. 
Genus Mathevotaeni，αAkhumian， 
1946 
Mαthevotaenia brasiliensis Kugi et 
Sawada, 1970 
Host and locality: Saimiri sciuｭ
reus; Beppu City, Oita Pref. 
Mathevotaenia boliviana Sawada et 
Harada, 1986 
Host and locality: Glossoρhaga 
soricinα; Pando, Bolivia 
Genus Mosgovoyia Spassky, 1951 
Mosgovoyia oitana Sawada et Kugi, 
1974 
Host and locality: Leρus brachyｭ
urus; Beppu City, Oita Pref. 
Genus PIαranoρloceρhala Lühe, 
1910 
Paranoþloceρhala indica Sawada et 
Papasarathorn, 1966 
Isamu Sawada 
Host and locality: TaPirus indiｭ
cus; Thailand 
Genus PseudanoPloceρhala Bayｭ
lis, 1927 
PseudanoρlocePhalα niPponensis Haｭ
tsushika, Shimizu, Kawakami et 
Sa wada, 1978 
Host and locality: Sus scrofa leuｭ
comystax; Niimi City, Okayaｭ
ma Pref. 
Family PROTEOCEPHALIDAE 
La Rue, 1911 
Genus Creρidobothrium Montiｭ
celli, 1900 
Crepidobothrium macroacetabula 
Kugi et Sawada, 1972 
Host and locality: Eunecta muriｭ
nus; Beppu City, Oita Pref. 
Family DILEPIDIDAE Railliet 
et Henry, 1909 
Genus Amoebotaenia Cohn, 19∞ 
Amoebotaenia longirostellata Sawaｭ
da et Kugi, 1976 
Host and locality: Scolopax rusｭ
tricola; Beppu City, Oita Pref. 
Amoebotaenia urotrichi Sawada et 
Harada, 1990 
Host and locality: Urotrichus talｭ
poides hondonis; Ina City, Naｭ
gano Pref. 
Genus Choanotaenia Railliet, 1896 
Choanotaenia shohoi Sawada, 1962 
Host and locality: Gallus gallus 
domesticus; Khartum, Sudan 
Africa 
Choanotaenia macroceρhala Sawada 
et Kugi, 1976 
Host and locality: Scoloρax rusｭ
ticola; Beppu City, Oita Pref. 
Choanotaenia tubirostellαta Sawada 
et Harada, 1989 
Host and locality: Anourosorex 
squamz.ρes; Nantou County, 
Taiwan 
Genus Dilφis Weinland, 1858 
Dileρis rostratulae Sawada et Kiｭ
fune, 1974 
Host ahd locality : Rostratula benｭ
ghalensis; Kurume City, Fukuｭ
oka Pref. 
Dileμs longisαccata Sawada, Molan 
et Saeed, 1987 
Host and locality: Sturuns vulgaｭ
ris; Arbil, Iraq 
Genus Kowalewskiella Baczynsｭ
ka, 1914 
Kowαlewskiella grandihanωta Saｭ
wada et Kugi, 1987 
Host and locality: Trudus aureus 
αureus; Oita City, Oita Pref. 
Family P ARUTERININAE, 
Fuhrmann, 1906 
Genus Biuterina Fuhrmann, 1902 
Biuterina diversihamata Sawada, 
Hassen et Saleen, 1994 
Host and locality: Coracias garｭ
rulus; Iraq 
Genus Metroliasthes Ransom, 
1900 
Metroliasthes coturnix Sawada et 
Funahashi, 1972 
Host and locality: Coturnix co・
turnix jaρonica ; Toyohashi 
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City, Aichi Pref. 
Family D1PHYLLOBOTHRIIDAE 
Lühe, 1910 
Genus Bofhridium Blainvi11i, 1824 
Bofhridium orienfalis Sawada et 
Kugi, 1973 
Host and locality: Pyfhon reficuｭ
lαfus; Beppu City, Oita Pref. 
Bofhridium longiovum Sawada et 
kugi, 1973 
Host and locality : Pyfon molurus; 
Beppu City, Oita Pref. 
Bofhridium microdisciformis Sawaｭ
da et Kugi, 1973 
Host and locality : Pyfon molurus; 
Beppu City, Oita Pref. 
Bofhridium longiceρhalum Sawada 
et Kugi, 1973 
Host and locality: Pyfon molurus; 
Beppu City, Oita Pref. 
Bofhridium sawadai Sawada et 
Kugi, 1973 
Host and locality: E?crafes cenｭ
chris; Beppu City, Oita Pref. 
Bofhridium kugii Sawada et Kugi, 
1974 
Host and locality: Eunecfes muｭ
rinus; Beppu City, Oita Pref. 
Genus Scyþhoceρhalus Riggenｭ
bach, 1898 
Scyþhoceρhalus longus Sawada et 
Kugi, 1973 
Host and locality: Varanus salｭ
vafor; Beppu City, Oita Pref. 
Family HYMENOLEP1D1DAE 
Ra匀liet et Henry, 1909 
Genus Coronacanfhus Spassky, 
1954 
Coronacanfhus ραrvihamafus Sawaｭ
da et Koyasu, 1990 
Host and locality: Sorex shinfo 
shinfo; Ohmachi City, Nagano 
Pref. 
Genus Dicranofaenia Rai11iet, 1892 
Dicranofaenia hiyodori Sawada et 
Kugi, 1981 
Host and locality: Hy'ρsiþefes amｭ
αurofis amaurofis; Beppu City; 
Oita Pref. 
Dicranofaenia microceρhala Sawaｭ
da, 1987 
Host and locality : Cygnus cygnus ; 
Urizura-machi, 1baragi Pref. 
Genus Diorchis Clerc, 1903 
Diorchis siamensis Sawada, 1980 
Host and locality: Anas sp.; 
Thailand 
Genus Difesfoleρis Sottys, 1952 
Difesfoleρis longicirrosa Sawada et 
Harada, 1990 
Host and locality: Sorex shinfo 
shinfo; 1na City, Nagano Pref. 
Difesfoleρis minufa Sawada et Koｭ
yasu, 1991 
Host and locality : Sorex sαdonis; 
Sado 1s1., Niigata Pref. 
Difesfoleρis cycloceρhala Sawada et 
Koyasu, 1991 
Host and locality: Sorex sαdonis; 
Sado 1s1., Niigata Pref. 
Difesfoleρis grandiovarium Sawada, 
Harada et Koyasu, 1992 
Host and locality: Sorex shinfo 
shinfo; Shiramine-mura, 1shi-
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kawa Pref. 
Ditestoleρis macrostrobila Sa wada 
et Harada, 1995 
Host and locality: Soriculus niｭ
grescens; N epal 
Ditestoleρis ezoensis Sawada et Koｭ
yasu, 1991 
Host and locality: Sorex gracilｭ
limus; Hokkaido 
Genus Echinocotyle Blanchard, 
1891 
Echinocotyle tashigi Sawada, 1982 
Host and locality: Gallinago g，α1-
linago; Daiwa-machi, Fukuoka 
Pref. 
Genus H aPloparaxis Clerc, 1903 
Haρloparaxis chikugoensis Sawada 
et Kifune, 1974 
Host and locality: Podiceps rufiｭ
colis poggei; Tosu City, Saga 
Pref. 
Genus Hymenolφis Weinland, 
1858 
Hymenolφzs ρarva Sawada, 1967 
Host and locality: Rhinoloρhus 
ferrumequinum niρρon; Noko・
giri-yama, Chiba Pref. 
Hymenoleμs odaensis Sawada, 1968 
Host and locality: Rhinoloρhus 
ferrumequinum n~ρρon; Odaｭ
cho, Ehime Pref. 
Hymenolψis subrostellata Sawada, 
1970 
Host and locality: RhinoloPhus 
ferrumequinum ni.ρρon; Taiｭ
shaku, Hiroshima Pref. 
Hymenolφis iriei Sawada, 1972 
Host and locality: Rhinoloρhus 
ferrumequinum ni.ρpon; Ohse, 
Kumamoto Pref. 
H ymenolePis tsuzurasensis Sa wada, 
1972 
Host and locality: RhinoloPhus 
ferrumequinum niρ'pon; Itukiｭ
mura, Kumamoto Pref. 
Hymenolψis rashomonensis Sawaｭ
da, 1972 
Host and locality: Rhinoloρhus 
ferrumequinum niρ'pon; Kusaｭ
ma, Okayama Pref. 
Hymenoleρis (W.) tenicollis Sawada 
et Kugi, 1975 
Host and locality: Anas ρlatyr­
hyncos jぅlαtyrhyncos;Beppu Ciｭ
ty, Oita Pref. 
HymenolePis (研T.) kyushuensis Saｭ
wada et Kugi, 1980 
Host and locality: Phasianus so・
emmeringii scintillans; Yamaｭ
ga-machi Oita Pref. 
Hymenolψis nishidai Sawada, 1982 
Host and locality: RhinoloPhus 
ferrumequinum nipρon; Honaiｭ
machi, Ehime Pref. 
Hymenolψis scotoρhili Sawada et 
Harada, 1988 
Host and locality: Scotoρhilus kuｭ
hli; Hsinchu City, Taiwan 
Hymenoleμs dymecodontis Sawada 
et Harada, 1990 
Host and locality: Dymecodon piｭ
lirostris; Azumi-mura, Nagano 
Pref. 
HymenolePis mogerae Sawada et 
Koyasu, 1991 
Host locality: Mogerlα kobeae; 
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Kasugai City, Aichi Pref. 
Hymenolφzs mαgnirostellata Sawaｭ
da et Kaneno, 1992 
Host and locality: Sorex unguiｭ
culatus; Toyokoro・cho， Hokｭ
kaido 
Hymenoleρis rhinoρomae Sawada 
et Mohammad, 1989 
Host and locality: Rhinoþomα mz­
cro?yllum; Handitha, Irap 
Genus Insectivoroleρis Zarnowｭ
ski, 1956 
1 nsectivoroleρis yoshidai Sawada, 
1967 
Host and locality: Rhinoloρhus 
ferrumequinum niρþon; Hidaｭ
osaka-cho, Gifu Pref. 
1 nsectivoroleJうお takashii Sawada, 
1968 
Host and locality: Rhinoloρhus 
ferrumequinum niρρon; Mugeｭ
gawa-cho, Gifu Pref. 
1 nsectiv orol eρis niimiensis Sawada, 
1970 
Host and locality: Rhinoloρhus 
ferrumequinum nfρρon; Niimi 
City, Okayama Pref. 
1 nsectivoroleρis okamotoi Sawada, 
1970 
Host and locality: Rhinoloρhus 
ferrumequinum nfρρon; Niimi 
City, Okayama Pref. 
1 nsectivoroleρis osensis Sa wada, 
1972 
Host and locality: Rhinoloρhus 
ferrumequinum niJゆon; Kumaｭ
mura, Kumamoto Pref. 
1 nsectivoroleρis araii Sawada, 1972 
Host and locality: Rhinoloρhus 
ferrumequinum niρρon; Miｭ
fune-machi, Kumamoto Pref. 
1 nsectivoroleρis mukooyamai Sawaｭ
da, 1986 
Host and locality: Myotis natｭ
terei bombinus; Rokunohe-maｭ
chi, Aomori Pref. 
Genus Lineoleρis Spassky, 1959 
Lineoleρis soriculi Sawada et Haｭ
rada, 1995 
Host and locality: Soliculus cauｭ
datus; Nepal 
Lineoleρis brevis Sawada et Harada, 
1995 
Host and locality: Soriculus nigｭ
rescens; N epal 
Lineole?s serrata Sawada et Haｭ
rada, 1995 
Host and locality: Soriculus nigｭ
rescens; N epal 
Genus Mayhewia Yamaguti, 1959 
Mayhewia shibuei Sawada, 1975 
Host and locality: Rostratula beｭ
nghalensis; Kurum City, Fukuｭ
oka Pref. 
Mayhewia macrovata Sawada et 
Kugi, 1980 
Host and locality: Anas ρlatyrh­
ynchos ρlαtyrhynchos; Ono-maｭ
chi, Oita Pref. 
Genus Oligorchis Fuhrmann, 1906 
Oligorchis brevihamαtαSawada， 
1975 
Host and locality: Rhinoloρhus 
ferrumequinum niρρon; Kuji 
City, Iwate Pref. 
Genus Passerile?s Spassky et 
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Spasskaja, 1954 
Passerileμs acollaria Sawada, Moｭ
lan et Saeed, 1987 
Host and locality: Sturus vulgaｭ
ris. Arb i1, Iraq 
Genus Pseudodiorchis Skrjabin et 
Ma thevossian, 1948 
Pseudodiorchis clavata Sawada, 
1967 
Host and locality: Minioρterus 
schreibersii fliginosus.. Kunito・
mi -cho, Miyazaki Pref. 
Genus Sinuterileρis Sadovskaja, 
1965 
Sinuterileρis ezoensis Sawada et 
Koyasu, 1995 
Host and locality: Sorex caecuｭ
tiens saevus.. Biratori-cho, Hokｭ
kaido 
Genus Pseudhymenoleρis Joyeux 
et Baer, 1935 
Pseudhymenolφzs neρalensis Sawaｭ
da et Koyasu, 1991 
Host and locality: Suncus muriｭ
nus.. Kathmandu, Nepal 
Pseudhymenoleρis japonica Sawada 
et Harada, 1991 
Host and locality: Crocidura dsiｭ
nezumi chisai.. Minabe-cho, Yaｭ
manashi Pref. 
Genus Rodentolepis Spassky, 1954 
Rodentoleρis macrotesticulata Saｭ
wada, 1971 
Host and locality: RhinoloPhus 
ferrumequinum nfρρon.. Niimi 
City, Okayama Pref. 
Rodentoleρis hattorii Sawada, 1978 
Host and locality: Rhinoloρhus 
ferrumequinum niPpon; Mashiｭ
ke-cho, Hokkaido 
Genus Raillietina Fuhrmann, 
1920 
Raillietinα (Paroniellα) kashiwaenｭ
sis Sawada, 1953 
Host and locality: Gallus gallus 
domesticus; Kashiwara City, 
Nara Pref. 
Raillietina (Raillietinα) peradenica 
Sawada, 1957 
Host and locality: Gallus gallus 
domesticus.. Peradeniya, Sri Laｭ
nka 
Raillietina (R.) tokyoensis Sawada, 
1960 
Host and locality: Cotumba livia 
domestica; Tokyo To 
Raillietina (R.) somalensis Sawaｭ
da, 1971 
Host and locality: Acηllium vulｭ
turinum; Somalia 
Raillietina (R.) toyohαshiensis Saｭ
wada et Chikada, 1972 
Host and locality: Numida galeｭ
αta.. Toyohashi City, Aichi 
Pref. 
Raillietina (R.) japonica Kugi et 
Sawada, 1972 
Host and locality: Corvus levailｭ
lantii; Kitsugi, Oita Pref. 
Raillietina (P.) dendrocoPina Sawaｭ
da et Kugi, 1974 
Host and locality: Picoides kizuｭ
ki. Beppu City, Oita Pref. 
Raillietina (Skrjabinia) ρolyhamata 
Sawada et Kugi, 1974 
Host and locality: Numenius 
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ρhaeoPhus variegatus ,. Kitakyu・
shu City, Fukuoka Pref. 
Raillietinα (P.) beρρuensis Sa wada 
et Kugi, 1976 
Host and locality: Corvus levailｭ
lantii ,. Beppu City, Oita Pref. 
Rαillietina (R.) kunisakiensis Saｭ
wada et Kugi, 1979 
Host and locality: Treron sieｭ
boldii sieboldii ,. Kunisaki-cho, 
Oita Pref. 
Raillietinα (R.) oitaensis Sawada 
et Kugi, 1980 
Host and locality: Acci.ρiter guｭ
laris gularis ,. Oita City, Oita 
Pref. 
Raillietina (P.) cαρoori Srivastava 
et Sawada, 1980 
Host and locality: Francolinus 
ρondicerianus ,. Allahabad, lndia 
Raillietinα (R.) francolini Sawada 
et Mohammad, 1989 
Host and locality: Francolinus 
francolinus ,. Attariya, lraq 
Raillietinα (R.) bαghdadensis Saｭ
wada et Mahammad, 1989 
Host and locality: Columa livia ,. 
Baghdad, lraq 
Genus SoriciniαSpassky et Spasｭ
skaja, 1954 
Soricinia japonicαSawada et Koｭ
yasu, 1991 
Host and locality: Sorex unguiｭ
culatus ,. Nakashibetsu-cho, 
Hokkaido 
Soricinia longisegmentalis Sawada 
et Kobayashi, 1994 
Host and locality: Sorex αraneus ,. 
Novosibirsk, Russia 
Genus Staρhylocystis Vi11ot, 1877 
Staρhylocystis (StαPhylocystis) to・
yamαensis Sawada et Harada, 1990 
Host and locality: Crocidurα dsi­
nezumi chisai ,. Asahi-machi, 
Toyama Pref. 
Staρhylocystic (S.) curiosihamatα 
Sawada et koyasu, 1990 
Host anb locality: Crocidura dsiｭ
nezumi chisai ,. Nyuzen-cho, 
Toyama Pref. 
Staρhylocystお (S.) dsimezumi Saｭ
wada et Koyasu, 1990 
Host and locality: Crocidura dsiｭ
nezumi chisai ,. Nyuzen-cho, 
Toyama Pref. 
Stαρhylocystis (S.) naganoensis Sa岨
wada et Koyasu, 1990 
Host and locality: Crocidura dsiｭ
nezumi chisai ,. Ohno・cho， Naｭ
gano Pref. 
Stαρhylocystis (S.) delicatαSawada 
et Koyasu, 1991 
Host and locality: Suncus muriｭ
nus ,. Meijentung, Taiwan 
Staρhylocystis (S.) kathmanduensis 
Sawada, Koyasu et Shrestha, 1993 
Host and locality: Suncus muriｭ
nus ,. Ka thmand u, N epal 
Sta?ylocystis (S.) trisuliensis Saｭ
wada, Koyasu et Shrestha, 1993 
Host and locality: Suncus muriｭ
nus ,. Trisuli, N epal 
Stαρhylocystis (S.) magnisaccus Saｭ
wada et Ohno, 1993 
Host and locality: Suncus muriｭ
nus ,. Delhi, lndia 
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Staρhylocystis (S.) multihamata 
Sawada et Ohno, 1993 
Host and locality: Suncus muriｭ
nus; Dehli, India 
Staρhylocystis (S.) kunisakii Sawaｭ
da et Harada, 1995 
Host and locality: Soriculus leuｭ
coρs; Myadgi, Nepal 
Genus Vamρiroleρis Spassky, 
1954 
Vamρiroleρis isensis Sawada, 1966 
Host and locality: Rhinoloρhus 
ferrumequinum niρρon; Ise Ciｭ
ty, Mie Pref. 
Vamρiroleρis multihamata Sawada, 
1967 
Host and locality: Vesρertilio suｭ
perans; Aizuwakamatu City, 
Fukushima Pref. 
VamPiroleρis hidaensis Sawada, 
1967 
Host and locality: RhinoloPhus 
ferrumequinum niρρon; Hidaｭ
kanayama-cho, Gifu Pref. 
VamPiroleρis ogaensis Sawada, 1974 
Host and locality: RhinoloPhus 
ferrumequinum ni.ρρon; Oga 
City, Akita Pref. 
VamPirolePis iwatensis Sawada, 
1975 
Host and locality: RhinoloPhus 
ferrumequinum ni.ρρon; Kuji 
City, Iwate Pref. 
Vanψirolejうisfujiensis Sawada, 1978 
Host and locality: Rhinoloρhus 
ferrumequinum niPpon ; Fujiyo・
shida City, Yamanashi Pref. 
Vamρiroleρis yoshiyukiae Sawada, 
1980 
Host and locality: Myotis frater 
kaguyae; Oze, Gunma Pref. 
Vamρiroleρis ozensis Sawada, 1980 
Host and locality: Plecotus auriｭ
tus sαcrimontis; Oze, Gunma 
Pref. 
VamPirolejうisminatoi Sawada, 1983 
Host and locality: Minioρterus 
schreibersii fuliginosus; Kamiｭ
tonda-cho, Wakayama Pref. 
VamjうirolePis iriomotensis Sawada, 
1983 
Host and locality: Rhinoloρhus 
imaizumii ; Iriomote Is1. Okinaｭ
wa Pref. 
VamρirolePis taiwanensis Sawada, 
1984 
Host and locality: Minioρterus 
schreibersii fuliginosus; Shincｭ
hung-township, Taiwan 
VamρirolePis mαcrostrobiloides Sa-
wada, 1984 
Host and locality: H妙ρosideros
armiger ter，αsensis; Puli-townｭ
ship, Taiwan 
Vamρiroleρis tanegashimensis Saｭ
wada, 1984. 
Host and locality: Myotis macroｭ
dactylus; Tanegashima, Kagoshiｭ
ma Pref. 
VamPiroleρis wakasensis Sawada, 
1984 
Host and locality: Myotis macro・
dactylus; Kaminaka-cho, Fukui 
Pref. 
VamPiroleρzs coρihamata Sawada, 
Harada et Kobayashi, 1984 
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Host and locality: Tadarida ?iｭ
cata; Sabah, East Malaysia 
Vamρirolepis haradai Sawada, Haｭ
rada et Kobayashi, 1984 
Host and locality: Minioρterus 
magnater; Sabah, East Malayｭ
sla 
Vamþirole，ρis kobayashii Sawada, 
Harada et Kobayashi, 1984 
Host and locality: Rhinoloρhus 
creaghi; Sabah, East Malaysia 
Vamρiroleρis tadaridae Sawada, 
Harada et Kobayashi, 1984 
Host and locality: Tadarida pliｭ
cata; Sabah, East Malaysia 
VamPiroleρis curvihamata Sawada 
et Harada, 1985 
Host and locality: RhinoloPhus 
marshalli; Ching Mai, Thaiｭ
land 
Vamρiroleρis siamensis Sa wada et 
Harada, 1985 
Host and locality: H~ρρosideros 
armiger; Khiri Khan, Thai1and 
Vamρiroleρis versihamata Sawada 
et Harada, 1985 
Host and locality: RhinoloPhus 
afflnis; Chaing Mai, Thai1and 
Vamρiroleþis longicollaris Sawada 
et Harada, 1985 
Host and locality: RhinoloPhω 
coelo?yllus; Chaing Mai, Thaiｭ
land 
Vamρiroleρis chaingmaiensis Sawaｭ
da et Harada, 1985 
Host and locality: Rhinoloρhus 
stheno; Chaing Mai, Thai1and 
Vamρiroleρis acollaris Sawada et 
Harada, 1985 
Host and locality: RhinoloPhus 
coeloρhyllus; Chaing Mai, Thaiｭ
land 
VamPirolePis shirotanii Sawada, 
1985 
Host and locality: RhinoloPhus 
ferrumequinum ni，ρρon; Imaｭ
JOU・cho， Fukui Pref. 
Vamρiroleρis longisaccata Sawada 
et Harada, 1986 
Host and locality: Molossus molo・
ssus; Santa Cruz, Bolivia 
VamρirolePis santacurzensis Sawaｭ
da et Harada, 1986 
Host and locality: Molossus mo・
lossus; Santa Cruz, Bolivia 
Vamρiroleρis crassihamata Sawada 
et Harada, 1986 
Host and locality: Molossus mo・
lossus; Santa Cruz, Bolivia 
Vamρiroleρis bihamata Sawada et 
Harada, 1986 
Host and locality: Micronycteris 
minuta; Pando, Bolivia 
Vamρiroleρis pandonensis Sawada 
et Harada, 1986 
Host and locality: E?esicus fuｭ
rinalis; Pando, Bolivia 
Vamρiroleρis notoensis Sawada et 
Harada, 1986 
Host and locality: Crocidura dsiｭ
nezumi chisai; Suzu City, Ishiｭ
kawa Pref. 
VamPiroleρis amamiensis Sawada 
et Harada, 1986 
Host and locality: Crocidura hoｭ
グ宅fieldwatasei; Amami-oshima, 
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Kagoshima Pref. 
VamPiroleρis kawasakiensis Sawaｭ
da, 1986 
Host and locality: 時ctalus lasiｭ
。ρterusaviator ; Kawasaki City, 
Kanagawa Pref. 
Vamliroleρis rikuchuensis Sawada, 
1987 
Host and locality: Myotis hoso・
noi; Ichinohe-cho, Iwate Pref. 
VamPirolelりiskaguyae Sawada, 1987 
Host and locality: Myotis frater 
kaguyae; Ichinohe-cho, Iwate 
Pref. 
VamPirolePis yakushimaensis Saｭ
wada, 1987 
Host and locality: Murina aurata 
ussuriensis; Yakushima, Kagoｭ
shima Pref. 
Vamρirolelりis molani Sawada et 
Molan, 1988 
Host and locality: P妙istrellus
kuhli; Arb i1, Iraq 
VamPirolePis iraqensis Sawada et 
Molan, 1988 
Host and locality: Taρhazous nuｭ
diventris; Bohylon, Iraq 
Vamρiroleρis ikezakii Sawada, 1988 
Host and locality: Rhinoloρhus 
cornutus cornutus; Fukuejima, 
Nagasaki Pref. 
Vamρiroleρis stenoceρhala Sawada, 
1988 
Host and locality: 均ctalus lasiｭ
opterus aviator; Sannohe-cho, 
Iwate Pref. 
VamPiroleρis uchimakiensis Sawaｭ
da, 1988 
Host and locality: Myotis hoso・
noi; Yamagata-mura, Iwate 
Pref. 
VamρirolePis brevihamata Sawada, 
1988 
Host and locality: Myotis natteｭ
reri; Ashibe-cho, Iwate Pref. 
Vanψiroleρis toohokuensis Sawada, 
1988 
Host and locality: 均ctalus lasiｭ
。ρterus aviator; Ashibe-cho, 
Iwate Pref. 
VamρirolePis brachysomαSawada 
et Harada, 1988 
Host and locality: H iρρosideros 
αrmiger terasensis; Nantsun Li, 
Taiwan 
VamPiroleρis formosana Sawada 
et Harada, 1989 
Host and locality: Anourosorex 
squamtρes; Kunyan, Taiwan 
VamPiroleρis sunci Sawada et Haｭ
rada, 1989 
Host and locality: Suncus muriｭ
nus; Kuanyin Tsun, Taiwan 
Vanψiroleρis magnihamata Sawaｭ
da et Haraea, 1989 
Host and locality: Anourosorex 
squamipes; Kunyan, Taiwan 
VamPirolePis sessilihamata Sawada 
et Harada, 1989 
Host and locality: Suncus muriｭ
nus; Kuanyin Tsun, Taiwan 
Vamρiroleρis gracilistrobila Sawaｭ
da et Harada, 1989 
Host and locality: Suncus muriｭ
nus; Kuanyin Tsun, Taiwan 
Vamρiroleρis mesojうotamiana Sawa-
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da et Mohammad, 1989 
Host and locality: Asellia tridens 
murrazanα; Hadi tha, Iraq 
Vanψiroleρzs urαwaensis Sawada, 
1989 
Host and locali ty: Piρistrellus 
αbramus; Urawa City, Saitama 
Pref. 
Vamρiroleρis ezoensis Sawada, 1990 
Host and locali ty: Eρtesicus niｭ
lssoni ?rvus ; Kamishihor・0-
cho, Hokkaido 
Vamþirolelりis alishanensis Sawada 
et Koyasu, 1991 
Host and locali ty: Anourosorex 
squamzρes; Alishan, Taiwan 
Vamiroleρis microscolex Sawada et 
Koyasu, 1991 
Host and locality: Suncus muriｭ
nus; Meijentung, Taiwan 
Vamρirolelりzs Jαkounezumi Sawada 
et Hasegawa, 1992 
Host and locality: Suncus muriｭ
nus; Okinawajima, Okinawa 
Pref. 
Vamρiroleρis okinαwαensis Sa wada 
et Hasegawa, 1992 
Host and locality: Suncus muriｭ
nus; Okinawajima, Okinawa 
Pref. 
Vanψiroleþis hakusanensis Sawada, 
Harada et Koyasu, 1992 
Host and locali ty: Sorex shinto 
shinto; Shiramine-mura, Ishiｭ
kawa Pref. 
Vamlうirolelりis glischroρi Sawada et 
Yasuma, 1994 
Host and locality: Glischroρus 
かloþus; Mencimai, Indonesia 
Vamρiroleþis novosibirskensis Saｭ
wada et Kobayashi, 1994 
Host and locality: Sorex αraneus; 
Novosibirsk, Russia 
Vanψiroleþis nelりalensis Sawada et 
Harada, 1995 
Host and locality: Soriculus niｭ
grescens; Ghorepani, Nepal 
VamρiroleJうzs mαgniovifera Sawada 
et Harada, 1995 
Host and locality: Soriculus niｭ
grescens; Ghorepani, Nepal 
Family DA V AINEIDAE 
Brawn, 1900 
Genus Cotugnia Diamare, 1893 
Cotugnia shohoi Sawada, 1971 
Host and locality: Acryllium vulｭ
turinum; Balad, Somalia 
Cotugniα þaucitesticulatαSawada 
et Mohammad, 1989 
Host and locality: Francolinus 
francolinus; Attariya, Iraq 
Cotugnia atfariyanαSawada et Moｭ
hammad, 1989 
Host and locality: Francolinus 
francolinus; Baghdad, Iraq 
Cotugnia fracolini Sawada et Moｭ
hammad, 1989 
Host and locality: Francolinus 
francolinus; Baghdad, Iraq 
Cotugnia iraqensis Sawada et Moｭ
hammad, 1989 
Host and locality: Columba ?lｭ
umbus; Baghdad, Iraq 
Cotugniαlαtiρroglotfina Sawada, 
Molan et Saeed, 1990 
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Host and locality: Alectoris kurｭ
destanica; Arbi1, Iraq 
Fami1y HIMALA YIDAE 
Malhotra, Sawada et 
Capoor, 1983 
Genus Himalaya Malhotra, Saｭ
wada et Capoor, 1983 
Himalaya ?uriensis Malhotra, Saｭ
wada et Capoor, 1983 
Host and locality: Oryctolagus 
cuniculus; Grahwal Himalaya, 
India 
Genus Francolina Capoor, Sawaｭ
da, Bhalya et Rastogi, 1987 
Francolina allahabadensis Capoor, 
Sawada, Bhalya et Rastogi, 1987 
Host and locality: Francolia ?cｭ
tus; Allahabad, India 
Fami1y MESOCESTOIDAE 
Fuhrmann, 1907 
Genus Mesocestoides Vaillant, 
1863 
M esocestoides ρaucitesticulus Sawaｭ
da et Kugi, 1973 
Host and locality: Nyctereutes 
ρrocyonoides; Ehime Pref. 
Fami1y T AENIIDAE Ludwing, 
1886 
Genus Paracladotaenia Yamaguｭ
ti, 1935 
Paracladotaenia mustelae Sawada 
et Kugi, 1979 
Host and locality: Mustela sibiｭ
rica; Oita City, Oita Pref. 
Paracladotaenia falcoris Sawada 
et Kugi, 1980 
Host and locality: Falco ρereg­
rinus ja?nensis; Saganoseki 
City, Oita Pref. 
Genus Multiceρs Goeze, 1782 
Multiceρs longihamatus Morishita 
et Sawada, 1966 
Host and locality : H omo sa?ens; 
Matsuzaka City, Mie Pref. 
Refernces 
。 Capoor， V. N. , Sawada, 1., Bhalya, 
A. and Rastogi , A. (1987) An interｭ
esting Anoplocephalid cestode, Fran. 
colina allahabadensis gen. et sp. nov. , 
of the fami1y Himalayidae Malhotra, 
Sawada and Capoor, 1983, with reviｭ
sion of the family. ]pn. ]. Parasito1. 
36 : 125-127. 
2) Hatsushika, R. , Shimizu, M. , Kaｭ
wakami, S. and Sawada, 1. (1978) 
On a new species of the genus Pseu. 
danoþloce.ρhala Baylis, 1927 (Cestoda: 
Anoplocephalidae) from the wild 
boar in ]apan. ]pn. ]. Parasito1., 
27 : 535-542. 
3) Kugi , G. and Sawada, 1. (1970) 
Mathevotaenia brasiliensis n. sp. , a 
tapeworm from the squirrel monkey, 
Saimiri sciureus. ]pn. ]. Parastito1. 
19 : 467-470. 
4) Kugi , G. and Sawada, 1. (1972) 
A new cestode, Raillietina (Paroniel. 
la) ja?nica ]pn. ]. Parasito1., 21 : 
135-137. 
5) Kugi , G. and Sawada, 1. (1972) 
Cre?dobothrium macroacetabula n. 
sp. , a cestode from the anaconda, 
Eunectes murinus. ]pn. ]. Parasito1., 
16 : 181-183. 
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6) Malhotra, S. K. , Sawada, 1. and 
Capoor, V. N. (1983) Himalaya ρau. 
r冾ns﨎 gen. et sp. nov. , as a repreｭ
sentative of the family Himalayidae 
nov. with a revised definition of the 
order Anoplocephalidea. Jpn. J. Parｭ
asitol., 32: 211-217. 
7) Morishita, K. and Sawada, 1.(1966) 
On tapeworm of the genus Multice.ρs 
hitherto unrecorded from man. Jpn. 
J. Parasitol., 15: 495-501. 
8) Sawada, 1. (1953) Morphological 
studies on the fowl cestode, Rail. 
lietina (Paroniella) kashiwarensis n. 
sp. Zool. Mag. , 62: 179-185 (in Japaｭ
nese with English abstract). 
9) Sawada, 1. (1957) Raillietina (Rail . 
lietina) ?radenica n. sp. from a Ceyｭ
lon domestic fowl , Gallus gallus do. 
mesticus. Jpn. J. med. Sci. & Biol., 
10 : 243-246. 
10) Sawada, 1. (1960) Raillietina (Rail. 
lietina) tokyoensis n. sp. from a do・
mestic pigeon, Columba livia dome. 
stica. Annt. zool. japon., 33: 57-60. 
11) Sawada, 1. (1962) A new species 
of avian tapeworm belonging to the 
genus Choanotaenia Railliet, 1896. 
Annot. zool. japon. , 35 : 47-50. 
12) Sawada, 1. (1966) On a new tapeｭ
worm, Vamþirole.ρis isensisl found in 
bats with the table of the morphoｭ
logical features of tapeworms in 
Vamρiroleþis. Jpn. J. med. Sci. & 
Biol., 19: 51-57. 
13) Sawada, 1. (1967) Helminth fauna 
目。f bats in Japan 1. Annot. zool. 
japon., 40 : 61-66. 
14) Sawada, 1. (1967) Helminth fauna 
of bats in Japan 1. Jpn. J. Parasitol., 
16 : 103-106. 
15) Sawada, 1. (1968) Helminth fauna 
of bats in Japan V. Annot. zool. 
japon. , 41 : 168-171. 
16) Sawada, 1. (1970) Helminth fauna 
of bats in J apan VI. Annot. zool 
japon. , 43 : 50-52. 
17) Sawada, 1. (1970) Helminth fauna 
of bats in Japan VII. Bull. Nara Univ. 
Educ. , 19 (2) : 73-80. 
18) Sawada, 1. (1971) Two new avian 
cestodes, Raillietina (Raillietina) so. 
malensis and Cotugnia shohoi from 
Acryllium vulturinum in Somalia. 
Jpn. J. Zool., 16: 131-134. 
19) Sawada, 1. (1971) Helminth fauna 
of bats in Japan IX. Bull. Nara Univ. 
Educ. , 20 (2) : 1-5. 
20) Sawada, 1. (1972) Helminth fauna 
of bats in Japan X. Annot. zool. 
japon. , 45 : 22-28. 
21) Sawada, 1. (1972) Helminth fauna 
of bats in Japan XI. Bull. Nara Univ. 
Educ. , 21 (2) : 27-30. 
22) Sawada, 1. (1972) Helminth fauna 
of bats in Japan XII. Annot. zool. 
japon. , 45 : 245-249. 
23) Sawada, 1. (1974) Helminth fauna 
of bats in Japan XV. Annot. zool. 
japon. , 47 : 103-106. 
24) Sawada, 1. (1975) Helminth fauna 
of bats in Japan XVI. Annot. zool. 
japon. , 48: 43-48. 
25) Sawada,1. (1975) Mayhewia shibuei 
n. sp. , a new cestode from the 
painted snipe, Rostratula benghalensis. 
Dr. B. S. Chauhan Comm. Vol., pp. 
139-141. 
26) Sawada, 1. (1978) Helminth fauna 
of bats in Japan XIX. Annot. zool. 
japon., 51 : 155-163. 
27) Sawada, 1. (1980) A new species 
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of cestode, Diorchis siamensis n. sp. , 
from wild duck , Anas sp. in Thaiｭ
land. Jpn. J. Parasitol., 29: 83-86. 
28) Sawada, 1. (1980) Helminth fauna 
of bats in Japan XXII. Annot. zool. 
japon. , 53 : 194-201. 
29) Sawada, 1. (1982) Helminth fauna 
of bats in Japan XXV. Annot. zool. 
japon. , 55 : 26-31. 
30) Sawada, 1. (1982) Echinocotyle ta. 
shigi n. sp. from a common snipe, 
Gallinago gallinago. Himal. J. Sci., 
2: 1-3. 
31) Sawada, 1. (1983) Helminth fauna 
of bats in Japan XXIX. Annot. zool. 
japon. , 56: 209-220. 
32) Sawada, 1. (1984) Two new species 
of cestodes belonging to the genus 
Vam?role?s (Cyc1ophyllidea: Hyｭ
menolepididae) from cave bats of 
Taiwan. Zool. Sci. , 1 : 327-331. 
33) Sawada, 1. (1984) Cestodes of bats 
from Japan, with descriptions of new 
species of the genus Vamρiroleþis 
(Cestoda: Hymenolepididae) Zool. 
Sci. , 1 : 819-827. 
34) Sawada, 1. (1985) Vam?role?s shiｭ
rotanii sp. n. (Cestoda: Hymenoleｭ
pididae) , with records of known cesｭ
todes from bats in Japan. Zool. Sci. , 
2: 405-409. 
35) Sawada, 1. (1986) Two new hyｭ
menolepidid tapeworms, Vam?ro. 
le?s kawasakiensis and Insectivoro・
leρis mukooyamaiJ with records of 
known tapeworms from bats of 
Japan. Zool Sci., 3 : 707-713. 
36) Sawada, 1. (1987) Further studies 
on cestodes of Japanese bats, with 
descriptions of three new species of 
the genus Vam?role?s (Cestoda: 
Hymenolepididae). Zool. Sci. , 4: 
721-729. 
37) Sawada, 1. (1987) A new hymenoｭ
lepidid cestode, Dicranotaenia micro. 
ceρhala from the whooper swan, 
Cygnus cygnus. Jpn. J. Parasitol., 
36 : 268-270. 
38) Sawada, 1. (1988) A survey on 
cestodes from Japanese bats, with 
descriptions of five new species of 
the genus Vam，ρiroleρis (Cestoda: 
Hymenoleididae). Jpn. J. Parasitol., 
37 : 156-168. 
39) Sawada,1. (1989) Vam?role?s ura. 
waensis sp. n. (Cestoda: Hymenoｭ
lepididae) , with records of known 
cestodes, from Japanese bats. Jpn. 
J. Parasitol., 38 : 226-231. 
40) Sawada, 1. (1990) Vam?role?s ezo. 
ensis sp. nov. (Cestoda: Hymeno・
lepididae) from the Japanese northｭ
ern bat, E?esicus nilssoni ?rvus 
Kishida, with a list of known species 
of the genus Vamþiroleρis Spassky 
from bats. Jpn. J. Parasitol., 39: 
176-185. 
41) Sawada, 1. and Chikada, T. (1972) 
Raillietina (Raillietina) toyohashiensis 
n. sp. from a guinea fowl at Toyo・
hashi Zoo. Jpn. J. Parasitol., 21 : 408-
410. 
42) Sawada, 1. and Funabashi,F. (1972) 
A new avian cestode, Metroliasthes 
coturnix n. sp. from the intestine of 
a Japanese quail, with an avian 
cestode from a macow. Jpn. J. Parｭ
asitol., 21 : 395-399. 
43) Sawada, 1. and Harada, M. (1985) 
A survey on bat cestodes from Thaiｭ
land with descriptions of six new 
species. Zool. Sci., 2 : 271-283. 
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new species. Zool. Sci. , 2: 367-377. 
45) Sawada, 1. and Harada, M. (1986) 
Two new species of the VamPirolePis 
(Cestoda: Hymenolepididae) from 
]apanese shrews. ]pn. ]. Parasitol., 
35: 171-174. 
46) Sawada, 1. and Harada, M. (1988) 
Hymenolejうis scotiρhili sp. n. (Cesｭ
toda: Hymenolepididae) from a les-
ser yellow house bat, Scoto.ρhilus 
kuhli in Taiwan. ]pn. ]. Parasitol., 
37 : 441-443. 
47) Sawada, 1. and Harada, M. (1989) 
Cestode parasites of some Taiwanese 
shrews. Zool. Sci. , 6: 377-385. 
48) Sawada, 1. and Harada, M. (1990) 
Cestodes of field micromammalians 
(lnsectivora) from the central Honｭ
shu, ]apan. Zool. Sci. , 7 : 467-475. 
49) Sawada, 1. and Harada, M. (1990) 
A new Hymenole.ρis species(Cestoda : 
Hymenolepididae) from the lesser 
]apanese shrew-mole, Dymecodon ρz. 
lirostris of Nagano Prefecture, ]apan. 
Proc. ]apan. Soc. syst. Zool., (42) : 
10-13. 
50) Sawada, 1. and Harada, M. (1991) 
A new species of the genus Pseud. 
hymenolepis (Cestoda: Hymenolepiｭ
didae) from insectivora of central 
]apan, with a record of the known 
cestode species. Proc. ]apan. Soc. 
syst. Zool., (44) : 8-14. 
51) Sawada, 1. and Harada, M. (1995) 
Cestode parasites from some Nepaｭ
lese mountain shrews. ]pn. ]. Paraｭ
sitol., 44 : 196-209. 
52) Sawada,1. and Hasegawa, H.(1992) 
Cestode parasites of insectivores on 
Okinawa Island, ]apan. ]. Ind. Econ. , 
6 : 31-36. 
53) Sawada, 1. and Kaneno, S. (1992) 
Hymenolepis magnirostellata sp. nov. 
(Cestoda: Hymenolepididae) , with 
records of the known cestodes from 
the shrews of Hokkaido. ]pn. ]. 
Parasitol., 41 : 283-286. 
54) Sawada, 1. and Kifune , T. (1974) 
A new species Anoplocephaline cesｭ
tode from Macaca irus. ]pn. ]. Paraｭ
sitol., 23 : 366-368. 
55) Sawada, 1. and Kifune, T. (1974) 
Studies on the helminth fauna of 
Kyushu. Part. 2. Four new cestodes 
from wild birds in Fukuoka Preｭ
fecture. Bull. Nara Univ. Educa. , 
23 (2) : 15-21. 
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Cestode parasites of some microｭ
mammalians (lnsectivora) from the 
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Further studies on cestodes from 
]apanese shrews. Bull. Nara Sangyo 
Univ. , 6 : 187-201. 
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]pn. ]. Parasitol., 40: 86-91. 
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